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ABSTRAK 
 
Tri Yulis Irawan. PENINGKATAN KEMAMPUAN  MENYELESAIKAN 
SOAL CERITA PECAHAN MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN 
SCHEMA-BASED INSTRUCTION  PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 
PESAWAHAN BANYUMAS TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta 
: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatan kemampuan menyelesaikan soal 
cerita pecahan melalui penerapan strategi pembelajaran Schema-based Instruction  
pada siswa kelas V SD Negeri Pesawahan tahun ajaran 2016/2017.  
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan melalui kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini 
yaitu guru dan siswa kelas V SD Negeri Pesawahan Banyumas tahun ajaran 
2016/2017. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri Pesawahan Banyumas tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji 
validitas data menggunakan validitas isi,  triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif (Milles dan 
Huberman) yang terdiri dari empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pratindakan nilai rata-rata 
kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan siswa sebesar 55 dengan persentase 
ketuntasan kelas sebesar 24% yang dapat mencapai KKM (≥75). Pada siklus I nilai 
rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita meningkat menjadi 73,63 dengan 
persentase ketuntasan kelas sebesar 48%. Pada siklus II rata-rata kemampuan 
menyelesaikan soal cerita pecahan siswa meningkat menjadi 90,67 dengan 
persentase ketuntasan kelas sebesar 100%. Simpulan penelitian ini yaitu penerapan 
strategi Schema-based Instruction dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan 
soal cerita pecahan pada siswa kelas V SD Negeri Pesawahan Banyumas tahun 
ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Schema-based Instruction, kemampuan 
menyelesaikan soal cerita pecahan  
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ABSTRACT 
 
Tri Yulis Irawan. K7113215. THE IMPROVEMENT OF ABILITY TO SOLVE 
FRACTION STORY PROBLEM WITH THE USE OF THE SCHEMA-
BASED INSTRUCTION LEARNING STRATEGY ON THE FIFTH GRADE 
STUDENTS OF THE STATE ELEMENTARY SCHOOL OF PESAWAHAN 
BANYUMAS IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Minithesis. Surakarta : 
The Faculty of Education and Teacher Training Sebelas Maret University, July 
2017. 
 
The purpose of this research was to improve the ability to solve fraction 
story problem by using the Schema-based Instruction learning strategy on the fifth 
grade students of the state elementary school of Pesawahan Banyumas in the 
academic year of 2016/2017.  
The type of the research was Classroom Action Research (CAR) which was 
done in two cycles. Each cycle was carried out through planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of this research are the teacher and the 
student on the fifth grade students of the state elementary school of Pesawahan 
Banyumas in the academic year 2016/2017. The data resource of this research are 
the teacher and the student on the fifth grade students of the state elementary school 
of Pesawahan Banyumas in the academic year of 2016/2017. The data collecting 
technique were observation, interview, test, and documentation. The data validity 
were content validity, triangulation of resource, and triangulation of technique. The 
data analysis technique was interactive analysis model (Milles & Huberman) 
consisted of four steps, namely: data collection, data reduction, data display, and 
conclusion drawing.  
The result of the research showed that in precycle the average score of 
ability to solve the fraction's story problem is 55 with the class completeness was 
24% that could reach KKM (≥75). In the first cycle, the average score of ability to 
solve the fraction’s story problem was increased to 73.63 with the class 
completeness was 48%. In second cycle the average of ability to solve the fraction's  
story problem was increased to 90.67 with  the class completeness was 100%. The 
conclusion of the research was the use of the Schema-based Instruction learning 
strategy can improve the ability to solve the fraction's story problem on the fifth 
grade students of the state elementary school of Pesawahan Banyumas in the 
academic year 2016/2017. 
 
Keywords: Learning Strategy, Schema-Based Instruction, Ability To Solve The 
Fraction's  Story Problem   
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MOTTO 
اَه ُّي
َ
أَٰٓ َي ٱ َنيِ
ذ
لَّ  
ْ
اوُنَماَءٱ 
ْ
اوُنيِعَتۡس  ِ بٱ ِۡب
ذصل  َوٱ  ِ ةَٰول ذصل  ذِنإٱ َ ذللّ  َعَمٱ َنِيِب ٰ ذصل ١٥٣  
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Al-Baqarah: 153) 
 “Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan 
kebenaran dengan proses autentiknya sendiri.” 
(Emha Ainun Nadjib) 
 “The only way to do a great work is to love what you do.” 
(Steve Job) 
 “If you can’t do great things, do smal things in a great way.” 
(Napoleon Hill) 
 “La Takhaf wa La Tahzan, Innallaha Ma’ana. 
Janganlah kamu takut dan bersedih hati. Sesungguhnya Allah ada bersama kita.” 
(Rasullullah SAW) 
 “Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” 
(Winston Chuchill) 
“Kamu boleh menunda-nunda pekerjaan, tapi waktu akan terus berjalan.” 
(Napoleon Bonaparte) 
“Ku tak ingin menjadi yang terbaik, aku hanya ingin menjadi lebih baik dari 
sebelumnya.” 
(Penulis)  
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